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I Z L O G K N J I G A
otpadom te olak{ala uvo|enje programa u
pojedine zemlje.
U tre}em je dijelu ove knjige iznesen niz kori-
snih podataka i informacija o postoje}em
stanju na podru~ju zbrinjavanja medicinskoga
otpada te procijenjene i stvarne koli~ine toga
otpada u Republici Hrvatskoj. Isto tako tu su
ponu|ena rje{enja zbrinjavanja medicinskoga
otpada koja bi mogla postati sastavni dio na-
cionalnoga programa.
Posljednji dio ove knjige je prijevod djela
Teacher’s guide management of wastes from
health-care activities na~injenoga u Svjetskoj
zdravstvenoj organizaciji. Taj je dio namije-
njen obrazovanju onih koji }e dalje, kroz orga-
nizirane te~ajeve znanje o zbrinjavanju
medicinskoga otpada prenositi onima koji na
bilo koji na~in dolaze u dodir s tim otpadom.
Uz knjigu je prilo`en CD sa prezentacijama te
radnim materijalima za organizaciju te~ajeva
koji olak{ava preno{enje znanja o ovome toli-
ko va`nom podru~ju.
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ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi i znatan
utjecaj na okoli{.
Problematici medicinskoga otpada sve done-
davno u Hrvatskoj nije posve}ivana posebna
pozornost, tako da ~ak niti oni koji su se sva-
kodnevno susretali s tim otpadom, bilo kao
medicinsko osoblje, bilo kao korisnici zdrav-
stvenih usluga, bilo kao stru~no osoblje, nisu
bili svjesni problema i opasnosti koje takav ot-
pad stvara. Upravo rastu}a svijest o problema-
tici medicinskoga otpada dovela je do nastanka
ove knjige s priru~nikom za osposobljavanje
medicinskoga i nemedicinskog osoblja koje se
susre}e s medicinskim otpadom.
Bez primjene polimernih materijala ne bi se
mogla zamisliti suvremena medicina, a pro-
cjenjuje se kako plastika i guma sudjeluju u
ukupnoj koli~ini materijala koji se rabe u medi-
cini s vi{e od 45 %, s godi{njim porastom po
stopi od 6 %. Stoga je i u medicinskom otpa-
du oko 45 % plasti~noga otpada kojeg se
mora na odgovaraju}e na~ine zbrinuti. Ujed-
no je plastika i materijal izbora pri izradi
spremnika za bolni~ki otpad.
Knjiga se sastoji od ~etiri osnovna dijela. U
prvome, nazvanom Zbrinjavanje medicinskog
otpada iznesena su neka op}a znanja o medi-
cinskom otpadu, njegovu zbrinjavanju, amba-
la`i za medicinski otpad te zakonskoj
regulativi u Europskoj zajednici i Hrvatskoj.
Drugi je dio knjige Vodi~ za pripremu nacio-
nalnog programa aktivnosti koji je priredila
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kako
bi ujedna~ila na~ine postupanja s medicinskim
341 stranica, 6 slika, 20 tablica, 46 literaturnih
izvora, 21 cm · 29,7 cm, ISBN 953-97614-1-7,
spiralni uvez.
Sadr`aj: Predgovor; Zbrinjavanje medicinskog
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vanje otpada; Ambala`a za bolni~ki otpad;
Zakonski propisi o postupanju s otpadom; Li-
teratura; Vodi~ za pripremu nacionalnog pro-
grama aktivnosti: Uvod; Ciljevi; Komu je
program namijenjen; Vodi~ za izradu ocjene
stanja zbrinjavanja medicinskog otpada na
nacionalnoj razini; Vodi~ za izradu strategije i
nacionalnog programa aktivnosti (NPA); Do-
datne informacije i reference; Projekt optimal-
nog zbrinjavanja otpada iz zdravstvene
djelatnosti na podru~ju Republike Hrvatske s
prikazom najpovoljnijeg tehnolo{kog rje{enja:
Uvod; Snimka sada{njeg stanja evidentiranih
koli~ina opasnoga medicinskoga otpada u RH;
Stru~na procjena ukupnih (godi{njih) koli~ina
opasnoga medicinskog otpada po `upanija-
ma; Tehnologije zbrinjavanja otpada; Modeli
financiranja i realizacije projekta; Razvoj i
primjena nacionalnih programa edukacije u
ovom podru~ju; Sa`etak; Priru~nik za nastav-
nike: Zbrinjavanje medicinskog otpada (Pred-
govor; Uvod; Stjecanje znanja o zbrinjavanju
medicinskog otpada; Pomagala u nastavi).
Zdravstvene su ustanove veliki proizvo|a~i
opasnoga otpada koji zbog visokoga stupnja
rizika od razvoja infekcija i ozlje|ivanja tvori
jednu od najopasnijih vrsta opasnoga otpada.
Neodgovaraju}i na~in rukovanja medicinskim
otpadom i njegova zbrinjavanja mo`e imati
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U knjizi su sakupljeni razni tekstovi vezani uz
brtvljenje. Brtve su va`ni, a ~esto i vrlo kriti~ni
konstrukcijski dijelovi skoro svakoga teh-
ni~kog proizvoda. Osim uobi~ajenih brtvi koje
su ugra|uju u konstrukcijske proizvode, one
mogu biti ubrizgane u kalup postupkom dvo-
komponentnoga injekcijskog pre{anja. Te su
brtve gospodarski isplative samo pri velikim
serijama. Postoje i tzv. kapljevite brtve koje se
ne primjenjuju u ~vrstom stanju, a sastoje se
od najmanje jedne ili dvije reakcijske kompo-
nente. Sredstvo za brtvljenje nanosi se u obli-
ku kapljevine, a dijelovi se spajaju prije ili
nakon o~vr{}ivanja.
Prvo poglavlje opisuje stati~ke i kapljevite
brtve, a drugo dinami~ke brtve. U tre}em su
poglavlju obra|eni razni brtveni materijali i
njihove mogu}nosti primjene, kao i postupci
njihove proizvodnje. Naposljetku, zavr{ni dio
knjige sadr`i op}e informacije kao {to su nje-
ma~ko-engleski rje~nik stru~nih strojarskih
pojmova, popis va`nih normi, najva`nije krati-
ce polimernih materijala te ostale korisne in-
formacije.
Knjigu je u suradnji s izdava~kom ku}om
Hüthig Verlag izdala tvrtka ISGATEC® GmbH,
a zami{ljena je kao godi{njak koji }e slu`iti kao
referenca tvrtkama koje djeluju u podru~ju
brtvljenja. Informativni i razumljivi tekstovi pri-
kazuju aktualne trendove i nove pravce razvo-
ja materijala i postupaka proizvodnje brtvi.
Knjiga je namijenjena proizvo|a~ima brtvi,
proizvo|a~ima proizvoda koji sadr`e brtve,
kao i svima zainteresiranima za to podru~je.
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